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Abstract：In the current study, we investigated the incorporation of queer pedagogy in counselor training 
based on insights provided by Britzman (1999) and Quinlivan & Town (1995). In addition, we explored the 
practices that could potentially form Queer counseling psychology.  We sought to identify a specific method of 
the practice based on queer pedagogy through an examination of actual community activities undertaken by a 
psychology self-help group. Regarding the introduction of queer pedagogy to counseling psychology, Britzman 
(1999) and Quinlivan & Town (1995) suggest the following points to be of importance: 1) creating positive 
venues, 2) acknowledging individuality, 3) removing the dichotomy between man and woman, and 4) assisting 
peer relations. Based on our examination of the community activities, the following points were found to be 
important: 1) recognizing the premise, 2) questioning the categories, 3) learning the barriers to practice, 4) 
acknowledging the incomprehensible state, and 5) facilitating the existence of different interpretations.
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